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jo»6. Los valores alcanzados por los
índices CAOS y cos se comparan
favorablemente con los descritos
para otras áreas españolas. En
cuanto a diferencias sexuales, se
ha descrito un CAOS y cos a los 12
años notablemente superior entre
las niñas. En dentición temporal,
se observa una mayor severidad
de la afección entre el sexo femeni-
no a los 6 años. A los 12 años la in-
fluencia del sexo desaparece, para
ser el tamaño del núcleo de pobla-
ción el que introduce diferencias
significativas en la distribución y
severidad de la enfermedad.
En nuestro estudio, al igual que
en otros2,3,5,6, predomina el com-
ponente «caries» del índice, aun-
que existen poblaciones donde
predomina la enfermedad ya tra-
tada1,4. Las niñas tienen más ca-
ries1 y también más obturaciones,
lo que es significativo en denti-
ción permanente y se ha atribui-
do a mayor precocidad en la erup-
ción dentaria, que implicaría una
exposición más prolongada a
agentes cariógenos1,5.
Los resultados obtenidos reflejan
una población escolar con gran
afección por la caries dental que,
a pesar de cumplir con cierta hol-
gura los objetivos marcados para
el año 2000, se encuentra muy
alejada de las zonas de salud con
mejores resultados en el conjunto
de España.
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En las V Jornadas de Residentes de la semFYC, publicadas en el volumen 28 número 8, correspondiente
al 15 de mayo (pág. 602), en la comunicación titulada: «Amebiasis: a propósito de un caso» se omitió co-
mo coautores al Dr. F.J. Espino Rodríguez y al Dr. J.A. Fernández Cuevas, del Centro de Salud El Gre-
co en Getafe (Madrid).
